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1. Apabila Anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka Anda telah 
berbuat baik terhadap diri sendiri. (Benyamin Franklin) 
2. Musuh yang paling berbahaya di atas dunia  ini adalah penakut dan 
bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan 
yang teguh. (Evelyn Underhill) 
3. Belajarlah dari kesalahan sekecil apapun, karena dari situlah kalian akan 
mendapatkan pembelajaran. 
4. Manusia tumbuh dewasa; bersamaan dengan itu tumbuh pula dua hal; 
















Karya ini penulis persembahkan dengan pebuh rasa syukur pada Allah S.W.T 
dan ucapan terima kasih penulis kepada : 
1. Bapak dan Ibu tercinta atas doa , dukungan dan restu yang tak henti-
hentinya diberikan. 
2. Kakak serta adikku tercinta, Hapsari Prasetyani dan Satrio Adhi Nugroho 
yang selalu memberkan dukungan dan semangat. 
3. Teman teman serta sahabat yang selalu memberikan semangat, dan 
menghibur aku. 
4. Untuk orang teristimewa yang selalu memberikan motivasi seta semangat 
kepadaku. 
5. Sahabat sahabat SMA yang selalu mendoakan dan memotivasiku. 
6. Teman teman Broadcast 2014 yang telah selama 3 tahun ini mengisi hari 
hari. 










Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah SWT,karena atas ridho 
dan hidayatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusuna Laporan 
Kuliah Kerja Media (KKM) ini dengan judul “PERAN REPORTER DALAM 
PROSES PELIPUTAN BERITA DI INEWSTV” ini dengan sebaik-baiknya. 
Maksud serta tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk 
memenuhi persyaratankelulusan program Diploma III pada Jurusan Komunikasi 
Terapan Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik  Universitas Sebelas Maret 
Surakarta dan mmberikan manfaat bagi mahasiswa D3 Penyiaran untuk 
menambah ilmu pengetahuan di bidang Broadcasting. KKM ini diadakan untuk 
memberikan gambaran kerja sebagai Reporter dalam menjalankan tugasnya, 
khususnya di  
Penulis merasa bahwa dalammenyusun laporan ini masih menemui 
beberapa kesulitan dan hambatan, disamping itu penulis juga menyadari bahwa 
penulisan laporan ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan 
lainnya, maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun 
dari semua pihak. 
Penulis menyadari penulisan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai 
pihak. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih 





1. Kepada Allah SWT karena telah memberikan kelancaran pengerjaan 
Tugas Akhir ini. 
2. Prof. Dr.Ismi  Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si , selaku dekan Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
3. Bapak Drs. Aryanto Budhy Sulihyantoro, M.Si selaku Pembimbing 
Akademik. 
4. Kepada Ibu Lipuring Tyas W, M.I.Kom  sebagai dosen pembimbing yang 
telah memberikan dorongan  
serta meluangkan waktu untuk membimbing, memeriksa, serta 
memberikan petunjuk –petunjuk serta saran dalam penyusunan laporan,ini. 
5. Segenap dosen Program Diploma III Komunikasi Terapan FISIP UNS 
yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna bagi penulis. 
6. Seluruh staf Perpustakaan Universitas Sebelas Maret yang telah membantu 
penulis dalam pencarian dan peminjaman buku. 
7. Kepada MNC Group terutama pada iNewsTv yang telah memberikan 
kepercayaan kepada penulis untuk dapat meaksanakan Kuliah Keja Media 
di perusahaan tersebut. 
8. Bapak Henri Handoyo, Bapak Endang  Gun dan Ibu Mahareny Hamidah 
selaku pembimbing magang. 
9. Bapak, Ibu, Mbak Hapsari Prasetyani dan Strio Adi Nugroho yang tercinta 
atas kasih sayang, doa serta dorongan baik moril maupun kepada penulis. 
10. Kepada Kelompok Belajar  tersayang (Bunga Prdipta Pertiwi, Febria 





P, Viona  Thalenta, Gabriella  Poernomo S, Ukhti Pundria N serta Desi 
Widyastusti ) yang telah memberikan semangat kepada penulis. 
11. Seluruh teman teman D3 Penyiaran 2014 yang selalu memberikan 
semangat serta ide ide kepada penulis.  
12. Kepada Zulvan Maulana Akbar yang selalu memberikan semangat serta 
dorongan kepada penulis agar menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
13. Kepada Azmy Cahya Ramadhania, Yeni Tri Setyaningrum, Zulvan 
Maulana Akbar yang telah berjuang bersama –sama dari mulai Kegiatan 
Kerja Media (Magang) hingga saat penulisan Tugas Akhir ini . 
14. Kepada Amanahika Hulama, Delane Rizka,Nindy Aulia, Anindytia N, 
Indra Syahrefa serta kepada semua teman yang tidak dapat penulis 
sebutkan satu persatu, karena telah memberikan kritik serta saran kepada 
penulis. 
15. Kepada sahabat sahabat penulis  saat duduk di bangku SMA yang selalu 
memberikan semangat kepada penulis.  
16. Kepada Mbak Apri, Mbak Diyah,Mbak Hilda serta Mbak Lulu yang telah 
menampung dan memberikan semangat serta dorongan kepada penulis 
selama melaksanakan Kuliah Kerja Media di iNews TV.  
Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan karunia-Nya dan 
membalas segala amal budi serta kebaiakn pihak-pihak yang telah membantu 
penulis dalam penyusunan laporan ini dan semoga tulisan ini dapat 
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RETNO CAHYANINGRUM. D1414048. PERAN REPORTER DALAM PROSES 
PELIPUTAN BERITA DI INEWS TV. TUGAS AKHIR PENYIARAN DIPLOMA III. 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET. 
 Pesatnya perkembangan televisi , dibarengi dengan banyaknya stasiun televisi yang  
bermunculan di Indonesia. Banyak televisi nasional dan swasta berlomba – lomba 
memberikan konten yang menarik serta beragam untuk audience. 
 Inews TV merupakan salah satu televisi berjaringan yang berkembang pesat di 
Indonesia. Dengan memiliki jaringan di seluruh Indonesia, televisi ini berkonten pada televisi 
berita. Dengan nama SUN TV pada 5 Maret 2006, dan berganti menjadi SINDO TV pada 
tanggal 26 September 2011 dan resmi berubah menjadi INEWS TV pada tanggal 6 April 
2016. Inews TV dapat bersaing dengan televisi nasional dan swasta di Indonesia. Dengan 
mengusung slogan “Inspiring & Informative”. INEWS TV menonjolkan program – program 
pemberitaan yang tidak memberikan informasi saja namun juga dapat memberika inspirasi 
atau efek kepada audience. 
Dalam melaksanakan Kuliah Kerja Media kali ini, penulis mendapat kesempatan 
bergabung di Inews TV selama dua bulan dan ditempatkan di News Gathering.  Selama di 
News Gathering, penulis mendapat tugas untuk menjadi seorang reporter di lapangan serta 
membuat naskah berita.  
Tugas yang diemban oleh seorang reporter sangat besar, dari hasil berita yang telah 
diliput. Dalam mengemban tugasnya seorang reporter haruslah memiliki ketelitian serta 
kepekaan dalam membaca situasi. Itu merupakan nilai yang wajib dimiliki. Tak hanya itu 
kerja sama dalam satu tim liputan antara juru kamera dengan reporter merupakan kunci dari 
berita yang sempurna. 
 Kuliah Kerja Media merupakan salah satu pembelajaran mahasiswa yang dapat 
mempraktekkan ilmu yang telah didapat selama di bangku perkuliahan. Melalui kegiatan 
kuliah kerja media, mahasiswa terutama penulis dapat mengetahui alur peliputan sebuah 
berita di televisi sebelum dapat disaksikan oleh audience. Selain pembelajaran yang di dapat, 
penulis mendapatkan  banyak pengalaman.   
KATA KUNCI : Televisi ,INEWS TV, Kuliah Kerja Media, Reporter 
